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Titel: Antikes Haus im Rosensteinpark
Künstler/Illustrator: Salucci, Giovanni
Ort: Stuttgart
Inhalt/Darstellung: Grundrissentwurf nach einem Bericht im "Journal de Francfort" 1829
Technik: Feder auf Papier, schwarz und blau laviert
Maße: 28 x 33 cm
Datierung: 1829/30
Funktion (Zeichnungstyp): Entwurf
Beschriftungen: oben mitte: "Plan d'une Maison Grecque composé sur l'extrait
d'une lettre de Pompei datée du 15 janvier, rapportée / par le No
46 du Journal de Francfort du 15 Février 1829", links: "Renvoi /
A. Protyrum que le Grecs appelaient diathyra …" / B. Atrium.
L'atrium Toscan est, selon Vitruve, une disposition empruntée aux
Atriates peuple de l'Etrurie. .../ C. Tablinum. Le Tablinum et les
deux pièces ouvertes ... / D. Xiste entouré des vastes portiques
pour la promenade / Triclinium", rechts: "G. Oécy ou salle de
festin avec le Triclinium d'hiver à coté ... / H. Gynecée ou partie de
l'habitation réservée aux femmes ... / I. Exedra / K. Jardin entouré
de colonnes / L. Sacrarium / M. Peristyl ... / NN. Parterre regnant
derrière l'appartement des femmes ...", unten mitte: "F. Pristyle.
Suivant l'extrait de la lettre de Pompei tel que le rapporte le journal de
Francfort, ...", unten rechts: "Salucci"
Maßstab: bezifferter Maßstab ohne Bezeichnung
Provenienz: Ankauf vom Buch- und Kunstantiquariat Jacques Rosenthal durch die
TH Stuttgart im Jahr 1921
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